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DE LA HABANA. 
Año LIY. Ea'bana.-Jueves 20 de julio de 1893. Mmero 172, 
Real Lotería tle la Isla de Cuba, 
Sorteo extraordinario núm. 1,444.—Lista de 
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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
17713 1000 17715 1000 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 


























































































































































































































































Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
• ' D E L 
Diario de la Marina. 
A I , D I A R I O D E l ,A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E SQ-JT. 
Madrid, 20 de ju l io . 
H a n sido roducidos á p r i s i ó n en la 
C o r u ñ a los individuos que compe-
nen la Junta de Defensa, tan pronto 
como empezaron á funcionar. 
Con este motivo en muchas casas 
de la p o b l a c i ó n se colgaron de negro 
los balcones. 
M u c h a s personas acuden á vis i tar 
á los presos y los á n i m o s se hal lan 
m u y excitados. 
L o s Diputados por N a v a r r a han 
decidido hacer « a m p a ñ a obstrucio-
nista a l ar t í cu lo 3 5 de los presu-
puestos generales de la N a c i ó n . 
L a enmienda del s e ñ o r Homero 
Robledo relativa a l impuesto sobre 
los alcoholes dice: que el v í n i c o 
q u e d a r á ezento del impuesto y que 
el de c a ñ a no pagará por gradua-
c i ó n sino por volumen. 3 7 . 5 0 cént i -
mos de peseta. 
H o y q u e d a r á firmado el mt'dns 
vivendi con Inglaterra. 
Nueva- Yorlc, 20 de ju l io . 
S e g ú n despacho de Managua que 
publica e l Herald, e l Genera l Sava-
la, recientemente proclamado Dic-
tador de KTicaragua, ha espedido una 
proclama concediendo indulto á los 
rebeldes del depattamento de L e ó n 
que e s t é n dispuestos á deponer las 
armas. 
Roma, 20 de ju l io . 
L a Tribuna confirma la noticia que 
c i rcu ló hace pocos d í a s de que pa-
saba de l O O el n ú m e r o de senado-
res, diputados y periodistas que a-
parecen complicados en los escan-
dalosos fraudes descubiertos en el 
Sanco JRoviano. 
Nueva York, 20 de j u l i o . 
Procedente de l a H a b a n a ha en-
trado en este puerto el vapor espa-
ñ o l Madri leño , c a p i t á n S. de Tel le -
ría. 
Nueva Yorli , 20 de ju l i o . 
E l Herald publica un telegrama de 
i Honduras , en el que se dice que ca-
! s i diariamente se e f e c t ú a n a l l í eje-
• cuciones de individuos contrarios 
i a l Gobierno. 
Londres, 20 de ju l io . 
Dicen de Moscow que la epidemia 
se sostiene en Padol ia y otros pun-
tos del Imperio. 
Londres, 20 de ju l io . 
A s e g ú r a s e que R u s i a se propone 
anexarse e l Pamir , s i n consultar e l 
caso con la G r a n B r e t a ñ a . 
L o s p e r i ó d i c o s rusos apoyan á 
F r a n c i a en e l asunto de S iam. 
P a r í s , 20 de j u l i o . 
E n e l u l t i m á t u m que el gobierno 
f r a n c é s h a enviado á S iam, le exige 
a d e m á s que el r ío Mekong sea el l í -
mite del territorio correspondiente á 
F r a n c i a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES* 
Sueva-Yorhy julio 19, d las 
5\ de la tarde. 
Onzas espafiolas, ( i$lfí .(5. 
Centenes, Si $4 .85. 
Descuento papel comercial, 60 dir . j de 8 á 
12 por ciento. 
Cambios sobra Lontovs, tíOdfv. (banqueros^, 
& $4.82K 
Hem sobrfi Purfe, 60 d¡T. (banqueros), ñ 5 
francos 20f. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 díY. (banqueros), 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íl 111^, ex-interés. 
Centrífusas, n . 10, pol. 96, á 4 S i l ^ , 
Regular & buen refino, de 3J á, 8 ¡ . 
Izíicar de miel, de 3 íl 8|. 
Mieleií do üaba, en bocoyes, nomibaT. 
El m«rcado, más quieto. 
VENMBOS: 10,000 sacos de aztlean, 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, de $9,70 
á nomiual. 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
Londres * julio 19, 
Izdcar de remolacha, & 11 \h 
izúcar ceutríínga, pol. 96, á 20r. 
Idem regular refino, á 16i. 
Consolidados, á 99 l i l 6 ex-interés. 
Descaentó, Banco de Inglaterra, 2^ por 100. 
Cuatro por ciento espafio!, á 62 J, ex-inte-
rés, 
P a r í s , julio 19. 
Ucnta, 3 por 190, .4 98 (bancos ox>inter&. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.J 
A LAS COMISIONES DS BARRIO. 
Habiéndose adoptado acuerdos de 
importancia relativos á los barrios de 
esta capital, se ruega á las comisiones 
que en los mismos han representado á 
los elementos reformistas en la reciente 
lucha electoral, se sirvan acudir con 
toda brevedad A las oficinas de este Co-
mité , Mural la 95, donde se les han de 
dar instrucciones concretas sobre la or-
ganización de sus respectivas localida-
des. 
E l Secretario, 
EDUARDO D O L Z . 
Londres, 20 de ju l i o . 
Dicen de L c w e s que el buque A l i -
ce Heed, procedente de Cienfuegos, 
tuvo en s u t r a v e s í a dos atacados de 
la fiebre amari l la , falleciendo uno 
¡ de ellos. 
Nueva Yorlc, 20 de ju l i o . 
E l Gobierno de los Estados U n i -
dos no h a tenido el menor aviso so-
bre •íl eos flicto que se dijo haber 
surgido en el M a r de Behring , entre 
e l buque americano Mohican y el 
vapor Alexamlria- y duda de la exac-
titud de la noticia. 
Nueva Yorlc, 20 de j u l i o . 
E n Donver, Estado de Colorado, 
han suspendido s u s pagos otras tres 
casas bancarias . 
A n ú n c i a n s e nuevas quiebras ocu-
rr idas en otros puntos de los E s t a -
dos Unidos . • 
En m o r í a Sel General Botepz Arias 
| Varios admiradores de las virtudes 
I cívicas que enal tec ían la personalidad 
¡ del i lustre General Bodr íguez Arias 
j han concebido el pensamiento de erigir 
' en el Cementerio de Colón un modesto 
! mausoleo en que descansen los restos 
corporales de aquel etninente ciuda-
dano. 
A cont inuación seguimos publicando 
los nombres de las personas que secun-
dan el pexisa¡mento que apoya el D i A -
E I O D E LA. MARINA. 
CONTINÚA DA SUSCRIPCIÓN. 
Su ra a anterior $ 1425 
Sebas t i án Sotomayor 50 
Antonio Sotomayor y Gis-
pert 10 
J o s é Sotomayor y Gisper t . . 10 
Juan Sotomayor y Gispert. 10 
Emil io Sotomayor y Gis-
pert 10 
Sebas t i án Sotomayor y Gis-
pert 10 
J o s é E . F e r n á n d e z 50 
Francisco Gamba 50 
M a r q u é s de Santa Coloma.. 25 
Nuestro telegrama de anoche decía 
lo siguiente: 
" E l Sr, Romero Robledo ha presen-
tado una enmienda al presupuesto de 
la P e n í n s u l a para que paguen 37 y me-
dia pesetas los alcoholes de M á l a g a s in 
gradación . Algunos diputados de U * 
nión Constitucional no e s t án conformáis 
con dicha enmienda, porque dicen qî Q 
solamente favorece á los m a l a g u e ñ o ^ 
cerrando el mercado peninsular á los 
alcoholes antillanos. Dichos diputados 
preparan otra enmienda en contra d(S 
la del señor Romero Robledo, y se que-
j a n de que és te haya cerrado el pactO; 
sin consultarles antes." 
E n cambio el telegrama que respecto 
al mismo asunto recibió nuestro colega 
L a Unión GonstiUicional es como sigue? 
"Debido á las gestiones eficaces J 
personal í s imas del señor Romero Ro-
bledo, ha sido aceptada por el ministro 
de Hacienda la fórmula de 37 pesetas 
50 cént imos para el pago de los dere-
chos que pesan sobre los alcoholes de 
caña , sin graduac ión , volumen, el hec-
tó l i t ro ." 
L o cual demuestra que pai'a L a tT-
nión Constitucional 6 para su corres-
ponsal telegráfico nada importa que e l 
mercado peninsular se cierre á los al-
coholes cubanos, pues de otra suerte 
no dir ía en son de elogio que todo h a 
sido debido " á las gestiones eficaces y 
personal ís imas del Sr. Romero Roble-
do." 
Por lo d e m á s nos parece muy natura l 
que el diputado por Porset defienda 
los alcoholes malagueños antes que los 
cubanosí 
¿Eb dijo cuando era Minis t ro que-
aqu í todos es t ábamos nadando en l a 
abundancia? 
Pues si, como es de suponer, sigue 
en la misma creencia, ^á qu ién pnede 
e x t r a ñ a r que procure favorecer á los 
malagueños cercenando un poco la co-
losal riqueza de sus electores cubanos? 
Parece que los antirreformistas no 
e s t á n muy satisfechos de la ges t ión po-
lí t ica del Sr. Gobernador Regional de 
la Habana. 
Y L a Lucha ha dir igido ayer sus 
chinitas al Sr. Moral . 
Parece t ambién que los contrarios á 
las reformas desean contar con el apo-
yo del Sr. Gobernador General inter ino. 
Y L a Lucha ha hecho ayer grandes 
y merecidos elogios del Sr. A r d e r í u s . 
Meras coincidencias. 
T o t a l . . 1650 
E l D ia r io de Cárdenas , se dispara 
contra el Sr. Ambla rd con enormidades 
como la siguiente: 
" ¿Y por qué no hemos de creer tam-
bién, como se dice, que sobre la con-
ciencia de ese funesto hombre pesa la 
muerte del ilustre general R o d r í g u e z 
Arias?" 
Pues, porque m á s veros ími l es que lo 
hayan matado los disgustos de sus ene-
migos, que las satisfacciones de sus 
amigos. 
Dijera el colega que sobre la concien-
cia del Sr. Ambla rd pesaba la muerte • 
del caciquismo cardenense y nada ten-
dr íamos que replicarle! 
E n Las Villas de Cienfuegos se ha 
publicado el siguiente suelto: 
" E L VÓMITO. 
L a horrible enfermedad endémica 
presenta este año terribles proporcio-
nas. 
E n el hospital y en toda-. las quin-
tas do salud hay gran número de casos. 
i E n l a casa de sá lud La V " lonnl, de 
que es dííector el Dr. D- José Pertie-
i r ra , ha habido m á s de doscientos ata-
| cades. 
¡ E n honor de la ve r i ad . y tomo me-
¡ recido t r ibuto á la r-ieij i - eso repu-
j tado faculta t ivo y el es tuero con que en 
I L a Nacional m alieiid«u los enfermos, 
j nos complacemos en hacer constar que 
el número de déíúnciones l ia sido rela-
i tivamente pequeño. 
E l vómito suele dar el 25 ó 30 p o í 
100 de defunciones, de personas ataca-
das. 
H O Y 20. 
A LAS 8: LOS APARECIDOS. 
A LAS 9: E L TEATRO NUEVO. 
A LAS lo.. E L SEÑOR GALLINA. 
PliECIOS POR CADA ACTO. 
Orillé i?, 2? 63er. piso... . . . . . $ 1 5U j Ásicutu Ü=. p a r i M u <iov t-utza-
Palco Í9 o 2? pino 1 (W i da $0 20 
Luneta ó butaca coa entrada.. 0 40 | ííntrail» uener»!.., ,.„.. 0 25 
Asiento <le tertulia con idenic 0 25 j Kntrada á tertulia ó paraíso.« 0 15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
, FUNCION P O E TANDAS. 
CÍ22 8-20 
Se ensayan con actividad las magníficas zarzuelas L A S 
DOS PilíNCEHÁS, JLOS ÜiO^EfcJ B E L O L I M P O , 
ADRIANA AN4JOT, EOCCi€.í<>, y la de gran espec-
tácu lo L A T I I E L T A A L MUNDO, para la cual se e s t á n 
pintando 12 decoraciones. 
1 
2 i 
E n L a Nacional solo ban fallecido 
m í o s 12 ó 14, ó sea un 5 6 6 por ciento 
de los atacados," 
He ah í los primeros resaltados de las 
reíbr imis: un triunfo para la ciencia y 
m i beneficio inmenso para la inmigra-
ción. 
Sin ellas, sin las reformas, segui r ía 
el D r . Pertierra empeñado inú t i lmente 
en extirpar los males polít icos, en vez 
de dedicarse con éxi to bri l lante á com-
featir el vómito . 
FELICITACION. 
( T E L E G R A F I A . ) 
Gaiharién, 19 dejvAio. 
gr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Constituido en ésta el Comité Eefor-
mista sa todá á V u . y lo felicita por la 
heioica c a m p a ñ a sostenida. 
E l Presidente. 
Hinóli to Escohar. 
•nit» TI OT-
E n el sorteo celebrado hoy, ban so-
bmdo 7,779 billetes; habiendo sido ven-
didos al público, los premios; primero, 
sogundo y caarto. 
don Celestino Blanch, el cual va á 
continuar en la P e n í n s u l a sus estudios 
académicos . 
H a llegado á esta capí to l , con objeto 
de embarcarse el sábado para Nueva 
Y o r k acompañado de su distinguida 
f Emilia, el celoso é ilustrado administra-
dor de la Empresa de los ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J á c a r o . 
H o y se embarca para la Pen ín su l a , 
en el vapor correo Antonio López y 
acompañado de su distinguida esposa 
é hijos, el Excmo. Sr .D. Patnocio Sán-
chez, Senador electo por la provincia de 
Pinar del P í o . 
El 
E n el Gobierno General so ha recibi-
do una iastanoia firmada por gran nú-
mero de familias residentes en Cayo 
Huo; o, en (pía solicitan del Gobierno 
de esta Isla, se le facilite el trasporte á 
esta ciudad, por li diarse sumidas en la 
mayor miseria á causa de estar cerra-
das todas las manufacturas y haber te-
nido que acudir hasta la mendicidad. 
E l Sr. Gobernador General interino re-
m i t i r á en la próxima expedición, dicha 
instancíia al Sr. Cónsul de E s p a ñ a ea 
Cayo Hueso, para que informe lo que 
hay de cierto en dicho particular. 
E l scíior don Jaime 1N ognera y Eosés , 
entusiasta y celoso Presidente del A s i -
l o L a Misericordia, se ha despedido de 
nosotros temporalmente al ausentarse 
para la Pen ínsu la ; sustituyele en aquel 
cargo mientras dure su ausencia, el res-
petable señor Conde de Diana, á yirtucj 
de hallarse ausente el Sr. D . P rudenc ió 
Eabell, cuyo puesto desempeñará el 
I l t m o . Sr. I>. Fidel Villasuso, persona ! 
de todo arraigo. 
E l Sr. Noguera nos encarga le despi - i 
damos de sus amigos y benefactores de 
L a Misericordia, á quienes ruega enca-
recidamente cont inúen b r indándo le á 
é s t a sn protección como hasta, aquí , co-
nocidos como son los relevantes servi-
cios que presta á la clase menesterosa. 
Deseamos Hi Sr. Noguera feliz via jo 
y pronto regreso, y enviamos nuestro 
saludo á los señores Conde de la Dia-
na y Villasuso, cuya elección no pod ía 
ser m á s acertada y ios cuales esperan 
de los caritativos sostenedores do la 
i n s t i t u c i ó n que continúen p re s t ándo le 
á é s t a su valioso concurso. 
E n el vapor mercanfce nacional Qran 
A n t i i l a se ha embarcado para Barcelo-
na el joven don J o s é Blanch y Solo, h i -
jo del comerciante de esta plaza señor 
Múú i ilüe. 
E l viernes 21 del actual, á las 7¿ de 
la noche, se verificará en el -'Centro de 
Dependientes" la JcmU General regla-
mentaria de la Saciedad de Higiene de 
esta Provincia. 
L a Directiva invita , por este medio, 
á todos los que verdaderamente desean 
el saneamiento de esta ciudad. 
Orden del día: 1? Lectura de la me-
moria anual, por el Secretario. 2? Los 
envenenamientos por la leche y suspre-
parados; reglamentación del espendio 
de este alimento por el Dr . Erastus 
Wilsou. Elecciones. 
L a sesión es pública; no se han hecho 
nuevas citaciones. 
Hatíanst, 20 de ju l io de 1893. 
Él Secretario, 
M . Delfín. 
ioáíaíiiieÉs de iHcaldes, 
E l Sr. Gobernador General interino 
en acuerdo de hoy, ha hecho los si-
guientes nombramientos de Alcaldes y 
Tenientes de Alcalde. 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
GUARA. 
Alcalde, D . Manuel Barcena G ó m e z . 
Primer Teniente, D . Dav id D o r t a 
Domínguez . 
Segundo Teniente, D . M a t í a s Her -
n á n d e z Truj i i lo . 
P R O V I N C I A D S P I N A R D E L 
R I O . 
MANTUA. 
Alcalde, D . José For t y Pordomo. 
Primer Teniente, D . Simón Docal y 
López, 
Segundo ídem, D . J o s é F e r n á n d e z 
Pé rez . 
SAN J U A N Y MARTÍNEZ. 
Alcalde, D . Francisco Manzano Pe-
seño. 
Pr imer Teniente, D . J o s é F e r n á n d e z 
Castillo. 
Segundo Teniente, D . Casto F e r n á n -
dez. 
Tercer ídem, D . Cánd ido Alonso. 
Cuarto ídem, D . A n d r é s Carballo. 
CABANAS. 
Alcalde, D . Manuel López Porto. 
Primer Teniente, D . Antonio Zapi-
rain. 
S?gundo Teniente, D . Antonio Te-
je i ro . 
Tercer Teniente, D . Siüforiano Ser-
na. 
SAN L U I S . 
Alcalde, D , Santiago Pérez Palacio. 
Pr imer Teniente, D . Manuel Higue-
ras. 
^ F ^ ^ l ^ s U L T I M A ^ O V ^ D A E , 
fc«6&li|sá desde las más elegantes, que solo cobramos á $2@;50 el 100 hasta las de so-
«y lircs con cromos de seda, (rué vendemos á $5.00 el 100, 
SUETÍDÓ A E S C O J E E . 
Elegantes esqtislas para matrimonios. 
Programas para bailes. 
Tarjetas ele cromos para establecimientos. 
l O O T A R J E T A S en primorosos estuches imitando carteras, 
á 6 0 centavos el l O O , 
TELEFONO 260. HABANA. 
A . M i r a n d a . J, Swachaga. E . H¡s. M i y a r e é , 
IChóJl 8015 alt 
Li FElMZi DE i 1BÍI 
( C A D E N A D O R A D A ) , 
Je O T E L A O R I G I N A L DK 
PIEER1_SAL1S. 
r^gaíobra, paWícada por " E i Coeraua Editoiial.' 
• K«R 4« v,e-ta 311 la 'Weríá Literarf»", da la st-
• tí. Thtda de Pozo é h^o?. Obispo 55. ) 
(COKTISÚA.) 
Esta observacióa desconcertó por al-
g ú n tiempo & la condesa viuda pero se 
repuso bien pronto. 
—Vamos á ver ¿á caso por llevar el 
nombre de Mariguae, no se hubieran 
porfiado más de cien mil herederas1? ¡Si 
t u hubieras querido! Pero t u has 
tenido siempre la cabeza del revés 
Y ensimismada en los antiguos re-
cuerdos de la opulencia de la familia, 
charlaba por los codos, in te r rumpión-
dO!se solamente p;:ra tomar algunos sor-
bos do su taza de té. 
Baimando la intemtmpió al ño . 
—Creo que ya debiera estar de vuel-
ta i ' rotñsio. 
—Sí , á estas horas lo e s t á siempre. 
—üY no estas inquieta? 
—|Por qné he de estarlo, hijo mío? 
Lo hab rá mandado Fernando á a lgún 
recaílo, ó quizas ¡e hab rá hec-ho Bgpé 
rarle para volver jr.ntos. Fernando me 
oseiibió y me dijo que vendr ía á P a r í s 
t'.*ta Doché 6 maüana . 
Segundo .Teniente, D . J o s é Gómez 
Diez . 
SAN D I E G O D E LOS BAÑOS. 
Alcalde, D. Antonio Julve Mar t ínez . 
Primer Teniente, D . Jenaro Gut ié -
rrez Gu t i é r r ez . 
Segundo Teniente, I>. Manuel Cres-
po Mieres. 
CONSOLACIÓN D E L N O R T E . 
Alcalde, D . A n t o l i n del Collado. 
Primer Teniente, D . Jerardo Sán-
chez. 
Segundo Teniente, D . Francisco A -
bascal Péx-ez. 
Tercer Teniente, P. Jo sé Gangono-
l l l Crespo. 
A R T E M I S A . 
Alcalde, D . Apolinar Mar t ínez Sie-
rra . 
Primer Teniente, D. Salvador V i l l a r 
Sáez. 
Segundo Teniente, D . Ricardo Salas 
H e r n á n d e z . 
SANTA C R U Z D E LOS PINOS. 
Alcalde, D. Celestino Bar ia Alvarez. 
Primer Teniente, D . Mateo Gut iér rez 
P é r e z . 
Segundo Idem, D . «Sbsé Gayón La-
rreta. 
SAN CRISTÓBAL. 
Alcalde, D . J o s é Fuente Gallego. 
Primer Teniente, D . Antonio Sán-
chez Blanco. 
Segundo idem, D, Faustino Medal 
Legoneta. 
| t r anqu i l i zándose . 
— A d e m á s , no saben que t u has lle-
gado. 
—Claro. 
Baimando escuchó de nuevo con cal-
ma las disertaciones de la viuda que 
probaba perentoriamente que los Ma-
riguae eran tan antiguos como los Bor-
bones: pero de cuando en cuando se le-
vantaba y miraba impacientemente á la 
calle. De:-pués para disimular su impa-
ciencia, iba á la habi tación de Fernan-
| do, de allí al laboratorio que comunica-
: ba con la habi tación, orgulloso por ha-
! ber hecho de aquel niño, á quien con-
i sideraba como ú su hijo, un hombre de 
i provecho, Y le veía cuidando con el 
j mayr.r esmeró á aquella baronesa de 
| Candía , á quien tanto había amado y 
| á quien seguía amando. Sin embargo 
volv ía al lado de sn abuela y le pregun-
taba por Protaaio. 
-—¿l\'o os llaina la a tenc ión el que no 
os haya avisado, si nopiensa venir hoy? 
—No to inquietes por eso—exclamó 
la anciana.—Es muy original el ta l 
1 rotasjo, no hace más que lo que so le 
mete en la cabeza, y eomo la tiene tan 
dura 
—Bueno, bueno—contesto Baimnii-
do que sabía que sn abuela tenía la 
manía de quejarse continuamente de 
Protá8Í<t, s i« el cual á ])esar de todo 
no ¡ludía pagarse. 
A l cabo de algún tiempo cogió el som-
Sute e i i 
ALCALDÍA MUNICIPAL. 
Circula r. 
Por B . O. de 7 do febrero úl t imo, in-
serta en la Gaceta de la Habana de 19 
de marzo, se ponen en vigor en esta Is-
la las leyes vigentes en la Pen ínsu la 
sobre embalsamamientos, conlas modiii-
ciones que la misma contiene, y entre 
otras cosas se previene el levantamien-
to de un acta suscripta por el Subdela-
gado médico, por el profesor ó profeso-
res, en casos de haber ejecutado la au-
topsia, embalsamiento ó operación des-
tinada á conservar un cadáver , con los 
demás requisitos que se señalan, inclu-
so el hacer constar la composición de 
los l íquidos inyectados en el cadáve r ó 
empleados do cualquier otro modo para 
conservarle; debiendo el Subdelega-
do respectivo remitir con un oficio 
á esta Alcaldía el certificado de de-
función y el acta á que se refiere 
dicha regla.—Y como quiera que esta 
no se cumple en todos los casoSj creo 
conveniente recordarla á los Sres. Sub-
delegados y Profesores de medicina á 
i á quienes competa, previniéndoles que 
j á la mayor brevedad remitan los docu-
i montos que so interesan y cumplan en 
lo sucesivo eseupulosaniente el referido 
precepto. 
Habana. 19 de julio de 1893. 
El Alcalde, 
Segundo Alvarez. 
Los naufragios de la escuadra 
Inglesa. 
Los periódicos ingleses vienen, como 
es natural , hondamente preocupados 
con la catást rofe del Victoria. Con este 
motivo recuerdan las pé rd idas que por 
naufragios ha sufrido la marina de 
guerra inglesa en poco más de un si-
glo. « v 
A mediados del lasado naufragó el 
navio Victory, pereciendo el almirante 
Balchen y mil hombres más. En 1782 
se perd ió el Boyal Gcorye, fondeado en 
la rada de Spithead; perecieron en él 
el almirante Kempenfeidt, G00 t r ipu-
lantes y varias personas que estaban 
visitando el buque. 
L a lista del siglo X IX. la abre el I n -
rencihlc. en 1801, con 1C1 víc t imas , si-
gnen en 1800 el York, con 191; en 1807 
el Blenheim, con 590; en 181.0 el Miño-
taur, con 400. E n 1810 se perdieron 
tres buques de guerra con 1,708 mari-
nos. Siguen en 18-52 el Birlcenhead, con 
43G ahogados; en 18G3 el Orfeus, con 
190; en 1870 el Gapfain, con 172; en 
1878 el Euridiee, con 318; en 1880 el 
Adlanta, con 280; y hace tres años el 
Serpent, con 173. A u n quedan otros 
seis buques de menor porto que dejaron 
en el fondo del mar 3G2 x)ersonas. 
Añad iendo que el almirante Tyron 
es el sépt imo jr-fo de escuadra ing lés 
que perece víctima del deber en nau-
fragio, se ve perfectamente que el pres-
tigio que en todas las naciones tiene la 
carrera de marino, e s t á ganado con-
cienzudamente. 
NECROLOGIA. 
Han dejado de existir en Santiago de 
Cuba, el Sr. don B a m ó n Cimadevilla, 
oficial quinto de la Sección Adminis-
trativa del Gobierno Regional Oriental, 
y la señora Da Manuela Calero y Bes-
tard. 
H a n comenzado en la Academia M i -
l i t a r preparatoria los exámenes de in-
greso para los aspirantes del arma -de 
Cabal iér ía , habiendo pasado á segundo 
ejercicio tres de los cinco alumnos que 
se presen turón. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Capi tan ía General se ban dic-
tado las siguientes resoluciones: 
Concediendo la baja al segundo te-
niente de) s'. gundo batal lón de Ligeros 
D. Camilo Lombardero. 
Devolviendo aprobada propuesta de 
oficiales pava el primer batal lón de ar-
t i l ler ía de la Habana. 
Concediendo la baja al comandante 
del primer batal lón de Cárdenas D . Jo-
sé Mar ía Larraur i Arteaga. 
Autorizando pasaporte p i r a la Pe-
nínsu la á favor de los primeros tenien-
tes D . Ignacio Vázquez Pérez , D . Ri-
cardo López Pérez y D . Francisco Car-
dona Pujol. 
Con propuesta de cruz del Méri to M i -
l i tar , á favor del comandante de volun-
tarios D. Cuan Gaspar Vinet y del te-
niente D. Antonio León Rodr íguez . 
Cuenta de haber nombrado cap i tán 
á D . Nicanor Troncóse; primer teniente 
á D . José P é r e z Manresa; segundo te-
niente á D . Diego Gut ié r rez F e r n á n -
dez y cap i t án á D . Esteban Vázque-/ 
y Alvarez. 
Resoluciones dictadas por la Sabius-
pección del Ins t i tu to con fecha del 19: 
Con propuesta de primer teniente en 
favor de D. Nicolás Suárez I n c l í n y de 
segundos en favor de D. Manuel Cér-
dova González, D . J o a q u í n Tuni l lé 
Boig y D . Fernando Pardo Pardo. 
Con propuesta de pasadores del quiu-
to batal ión. 
Coa instancia del cap i tán D . Manuel 
López Fajardo, primeros tenientes don 
Robustiano Ferro Salgado y D . J o s é 
Majo Pérez y de segundo D . Cándido 
P é r e z Vi l lami i , que solicita la baja. 
Devolviendo aprobado nombra iniento-
do sargento, del cabo D. Antonio Lina-
res Dorado. 
Concediendo pase de cuerpo á don. 
Francisco Alvarez Garc ía y D . Meli tón 
Limice Beus; la baja á D . Manuel Ro 
dr íguez , D . Casimiro García , I ) . Angel 
A g u i r r e Fe rnández , D . A g u s t í n Gue-
r ra y con ventajas á D . Manuel Delga-
do Mauro y D . J e s ú s Rey Valelés; be-
neficios á D . Vicente Abad, D . Severi-
no Castro y D . H e m ó g e n e s Gonzálezt 
y baja á D . Manuel Gut iér rez . D . J o s é 
Huerve, D.Ceferiao Rodr íguez , D . Ma-
nuel Pé rez y D . Cosme Mar t ínez . 
Por el Gobernador Regional de fcv 
Habana se ha nombrado farmacéntieo-
de Bomberos del Comopcio núm. 1 á don 
Rafael Lorié y Cabé. 
CORÍIEO'DTLÍ ÍSLA. 
PISAB DEl^KÍO-
Varios vecinos del Término Munici-
pal del Maríel han solicitado fie este 
Gobierno Provincial autor ización para 
establecer un aparato telefónico parti-
cular. 
—Ha sido convocada la Diputac ión 
en pleno para celebrar sesión el d ía 22 
del actual, como continuación del se-
gundo período de asamblea. 
—Don J o s é Escabio solícita de este 
Gobierno Provincial se le autorice pa-
ra abrir una Sociedad en él pueblo de 
San Juan y Mar t ínez , t i tulada ' 'Orfeón 
Sanjuauero". 
— E l Alcalde Municipal de Mantua 
solicita permiso para celebrar fiestas 
7 del 
troua 
Inauguraoo con extraordinario éxito el GKAN BÁZAE nn EOPA 
HBOiEA LA MODA iiLEGANTE, OBISPO 98, próximo ai Parque, sü 
propietario agradecido dá públicas y expresivas gracias á sus amigos, 
a la prousa y eápsclalmoate al público que acudo continuamente á 
snrtirso de UOPA IÍRCKX eoafoccionada con esmero en la casa y á pre-
cios umrea v i ñ a ; ^ on la Habana hasta la inauguración de esta casa-
modelo. 
Todo el que ha comprado tra" FLUS POK UNÍ CENTEN, ha vuelto 
por otros, declarándose marchante de la casa. Estos trajss, según se 
ofreció, son iguales á los que har-ta ahora se han venido pagando á 3 
y 4 centenes; at-ií lo han reconocido los inteligentes en ropa, y el públi-
co es el liaraado á aprovecharse, puesto que en beneficio suyo ha es-
tablecido esto GRAN BAZAR MODELO 
M . A L O K S O . 
—¿Me dejas'?—dijo la anciana. 
— V o y á casa «le mi buen amigo 
Grandier. 
L a besó en la frente y la dijo: 
— H e r í a s bien en acostarte, tus la-
bios abrasan. 
En efecto tenía fiebre. 
La tardanza de Protasio le t en ía in-
quieto; negros presentimientos entriste-
cían su alma. «Qué pasaba en Saiut-
Cioudf ¿Cómo explicar que Protasio, 
que volv ía siempre antes de las siete, 
no estuviese ya en casa cuando eran 
las nueve y mediaí ¡Y sin haber pre-
venido á su señora! 
Poco después entraba en casa del 
doctor Grandier; en la a n t e c á m a r a en-
cont ró al hijo de su amigo, que se dis-
pon ía á salir con un rollo de papeles 
debajo del brazo. 
—¡Qué sorpresa!—exclamó el joven 
tend iéndole la mano. ¿Apues to que lle-
gá i s de improviso? 
—Como siempre. Pero no quiero en-
treteneros. ¿Salíais? 
Tengo aun tiempo. Entrad. 
R a ú l empujó suavemente al visitan-
te al despacho de su padre. 
¿Es ta en casa el doc to r l—pregun tó 
con ansicdíiíl Raimundo. 
—ÍTo, y no podréis verle antes del 
medio día. Ha ido á Saint-Clond. 
—.jAb!—dijo Bairnundópail ideciendo, 
—| le han llamado? 
_ X o — d i j o Raúl , sorprendido por la 
repentina emoción de Raimundo.—Pe-
ro el señor de Candía estuvo anoche á 
ver á mi padre Y a sabéis que Fer-
nando 
—Sí , sí, estoy al corriente. 
—Pues bien, Fernando ha hecho un 
milagro. 
— Y . . ¿,está salvada? 
—Sí , tan salvada, que ayer salió de 
su casa para i r á rezar á la iglesia de 
Saint-Cloud; el ba rón vino ayer á de-
círselo íí mi padre, y p a p á , antes de 
hacer la visita, ha ido allí para felicitar 
á ía baronesa y á su médico. 
A n t e una contes tación tan categóri-
ca y satisfactoria, la inquietud de Rai-
mundo desapareció momentáneamente . 
—Además—con t inuó Raú l ,—hoy ve-
reís á Fernando. Ayer escribió á mi pa-
dre diciéndole que la señora de Cand ía 
ya no necesitaba de sus cuidados. 
Esta era la confirmación de lo que ya 
le hab ía dicho ^n anciana abuela. 
Y era muy probable que Protasio se 
hubiera quedado en Saint-Cloud para 
arreglar la maleta de su joven amo. 
—Pues bien; decid á vuestro padre 
que estoy en P a r í s ; que deseo verle 
cuanto antes, y que esta noche os es-
pero á los dos á comer. Ahora, cada l i -
no á sus asuntos; tengo un coche á l a 
puerta; ¿á dónde queréis que os lleve? 
— A la calle Taibout, 51. 
—Toma, ¿no es allí donde tiene Can-
día, la casa de bancal Voy yo t ambién 
allí. 
—Per íéc tamonte ; vamos juntos. Ten-
go asuntos pendientes con él. 
U n nioniímío después , cuando esta 
en aquel pueblo los d ías 5, 6 y 
mes próximo en honor de su \. 
Nuestra Señora de las Nieves. 
SANTA CZiARá. 
Dicen de Sagua que las cañas se de-
sarrollan admirablemente, sobre todo 
aquellas que ban tenido asistencia o-
portuna: ía humedad, el calórico y la 
luz que pido la gramínea para su apa-
rición y crecimiento no le han faltado 
desde mayo; así eá que ios campos, en 
general, muestran r isueño aspecto. 
Los potreros es tán perfectamente de 
pastos, y ya no escasea el ganado va-
cuno gordo. 
L a cosecha de maíz, si el tiempo con-
t i n ú a favoreciéndole, se rá buena. 
Se quejan los hacendados de la ca-
rencia y cares t ía de braceros. 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Los Sres. Brooksy Ca, del comercio 
de Santiago de Cuba, han solicitado 
autorización del Gobierno para practi-
car por su cuenta y sin estipendio al-
guno, el dragado de las inmediaeione* 
del muelle de Caimanera, en el puerto 
de G n a n t á n a m o . 
— E l 10, á las nueve do la noche y 
en dirección Sí O. á N . E., pasó por 
Santiago de Cuba un fuerte remolino, 
que momentáneamente causó alguna 
olarma en el vecindario, pues en aque-
llos instantes se notaban en la a tmós-
fera señales de gran tempestad. Pero 
el tiempo serenó más tarde y el r emoli-
no no arajo m á s consecuencias que el 
desprendimiento de algunas tejas. 
—La suscr ipción iniciada en Gnan-
t á n a m o para las obras de nueva cons-
t rucción en el Hospital Públ ico , pa-
sa de 700 pesos; ios trabajos adelan-
tan bajo la dirección del Sr. Domín-
guez. 
vieron instalados en el coche, Raimun-
do p r e g u n t ó : 
—¿Es importante el negocio que te-
néis con él? 
— M u y importante. L a t rasmisión de 
la electricidad. Si lo conseguimos antes 
que los americanos, podemos ganar 
una fortuna; porque errando quiere tra-
bajar el t a l Candía , es u n hombre muy 
emprendedor y muy audaz. 
—¡Ah! 
— A d e m á s , su fortuna se lo permite. 
—¿Es rico? 
—Inmensamente rico, atrevido, te-
naz, y con una suerte asombrosa. 
—Me a legraré que sea afortunado en 
este asunto, por la parte que pueda co-
rresponderos. 
E n aquel momento llegaron. Pregun-
taron por el banquero y les contestaron 
quo acababa de llegar, pero que no re-
cibir ía hasta que hubiera leido el co-
rreo y lo hubiera contestado. 
—¡.Esperáis? 
—Sí , porque estoy citado con éi. 
— Y o voy á hacer unas visitas y vol-
ve ré , porque deseo verle hoy mismo. 
Pero pensaba que sería prudente ver 
a l señor Delarue antes de presentarse 
en casa del marido de Genoveva. L a 
casa de banca Delarue, de muy modes-
to aspecto, estaba situada en ia calle 
de Lar'ayette. 
Raimundo se hizo anunciar é inmedia-
tamente fué introducido en el despacho 
del banquero. Allí eR+aba como en su 
—Yacaute el cargo de Depositario 
Eecaudador de los fondos muaicipales 
de Mayar í , se admiten solicitudes has-
ta el 24 del corriente. 
—Ha sido capturado en Manzanillo 
el desertor de la cárce l de aquella ciu-
dad Rafael Sosa (a) el Tuerto. 
La captura l i a sido heolia por la 
Guardia Civi l y Municipal del poblado 
de Veguita deesa jurisdicción. 
—Don Jos6 Cisneros, vecino del Co-
bre, h.a solicitado de aquel Ayuu ta -
miouto, como do la comunidad, un lote 
de dos cabal ler ías de terreno y se con-
ceden treinta días para que los que se 
crean con mejor doreclio presenten sus 
reclamaciones. 
—DonEamiro delrizar, Director del 
Ins t i tu to y Secretario del Círculo Es-
paño l de Santiago de Cuba, se encuen-
tra enfermo de algún cuidado. 
—Los vecinos del poblado de Cnabi-
tas han pedido autor ización á la Em-
presa del Ferrocarril de Cuba paira 
construir un apeadero en el punto de-
nominado " L a Gloria". 
BEL GMKETE PiRTlCÜUE, 
BANDOLERISMO. 
E n la tarde de ayer, cuatro indiv i -
duos que so suponen pertenecer á l a 
partida del Tuerto Rodrigué», cortaron 
el alambre telefónico y derribaron u n 
I)oste en el término de Santi S p í r i t u s . 
Salieron en su persecuc ión fuerzas de 
la Guardia C i v i l . 
D E T E N I D O S . 
E n San Juan—Santa Clara—ha sido 
detenido en la noche del 17 del actual 
el moreno conocido x^or Manuel Gonzá-
lez, el cual dijo llamarse J o s é del mis-
mo apellido. E n los momentos en que 
fué detenido se hallaba c u r á n d o s e con 
reserva una herida de bala, en el ante-
brazo derecho. Se cree que el detenido 
haya pertenecido á la par t ida de ban-
doleros que capitanea Ceferino Euiz 
(a) YegxiUa.. Se le ocuparon varias ar-
mas y otros efectos. 
E l detenido manifestó ser na tura l de 
C á r d e n a s , soltero y de 30 á 40 a ñ o s de 
edad. 
T a m b i é n fueron detenidos en la tar-
de del 16 en Bermeja, Matanzasj los 
vecinos de aquel t é rmino D . Ignacio 
González y D . Domingo Mér ida , por 
desacato y tentativa de hacer uso de 
armas contra el Alcalde de bar r io del 
citado pueblo y Guardia C iv i l . E l he-
cho ocurrió en momentos de reclamar-
les una escopeta que portaban s in l i -
cencia. 
35—8SB 
Centros Telefónicos del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio y de la Sociedad A -
n ó n i m a "Centro Telefónico de la Ha-
bana", á quien lo mismo que á sus fa-
miliares damos el m á s sentido pésame. 
H a sido destinado á la comandancia 
de la Guardia C iv i l de Ho lgu ín , el Co-
mandante del Cuerpo, D . Lino López 
Mijares. 
E n atenta circular nos participa don 
Miguel Blanco, haber trasladado la im-
prenta L a Nueva, de la calle de Obra-
p í a 45 á la de Lamparil la n? 62, donde 
se propone instalar nuevas m á q u i n a s 
del sistema moderno, con objeto de po-
der dar cumplimiento á los constantes 
pedidns que se le hacen. 
E l vapor P í o I X salió ayer de Ponce 
para esta. 
lentada la puerta, y de un rincón dol cuarto 
le habían robado 1,500 pesos en oro, que te-
nía guardados debajo de unos ladrillos, sos-
pechando que el autor del hecho lo fuera el 
inquilino principal de la casa, el cual nie-
| ga la acusación. 
E S T A F A . 
Dos indivividuos blancos le estafaron 
¡ á don Segundo Hernández 20 posos en 
billetes de la Keal Lotería, y cuyo hecho 
ocurrió en el Mercado de Tacón. 
E N CrUANABACOA.'' 
Una pareja de O. P. detuvo á la voz de 
"ataja" á un pardo que en unión de otro 
que se fugó, robó 31 varas de géneros de La 
Iberia, arrojando al suelo en los momentos 
de la fuga el cuerpo del delito. El deteni-
do aparece ser uno de los que tomaron par-
te en un asalto y robo verificado última-
mente en Regla. 
SUCESC 
CE0I1CÁ SMEEAL 
E n la m a ñ a n a de hoy, han recibido 
cristiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, los restos de la Sra. Da Concep-
ción Gcorge, viuda de Ferrer, madre de 
los apreoiabíes j óvenes D . J o a q u í n y 





M O S A I C O S m D H ^ T J X - I C O S -
(ie la acreditada fábrica de los Sres. Orsola, Soíá y Comp., de los quo tene-
mos ua completo surtido on bonitos j yariados di bajos. 
M O S A I C O ¡fiTOX-X.A, VÍLXJ3 
y de his taa conocidos 
J ^ O S ^ T A S "X.A B I S B i U V 7 
blancas y coloradas, marca PEDRO PASCUAL. 
C O M S T A H T E S S ' t rHTIDO 
en losns y ladrillos para azoteas, tubos de barro de todas dimeusionef , azule-
jos, €K SIENTO POliTL AND, marc» E X C E L S I O E , y otras marcas inferiores, 
cal kidráulica, capiteles, cartelas y demás materiales para la fabrieación. 
ingleses y americanos, de los más sencillos, hasta los de más precio. Agua-
maniles, Banaderas de mármol, do hierro y do loza. 
T O B O jb» P R E C I O S H S D t r c r o o s 
P0NS lino., Egklo 4 y 6.—líabanii.—Apartado W^—Telefouo 182. 
7534 all 5a-24 od-25 
H U R T O . 
Ante el celador del barrio del Angel se 
presentó D. Enrique Saudoval vecino de la 
calle de O'Reilly numero 30, participándole 
que de una mesa de noche le habían hurta-
do un reloj remontoir de plata, una leontina 
y un medallón de oro, sospechando que el 
autor lo fuera un pardo que había estado en 
su habitación y cuyo domicilio ignora. 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
A l transitar D. Pedro Oiano López por la 
calle de Aguiar frente al establecimiento de 
ropas "E l Bazar Inglés," tuvo la desgracia 
de caerse fracturándose la piorna derecha, 
según la certificación del médico de la cas a 
de socorro do la primera demarcación. 
E N SAN L A Z A R O . 
D. Constantino Barcia, vecina de la calle 
de la Concordia tuvo la desgracia de caerse 
del caballo en que cabalgaba, sufriendo en 
la calda la fractura del brazo derecho y va-
rias contusiones en la cara, siendo califica-
do do pronóstico grave el estado dol pa-
ciente. 
A S A L T O Y R O B O . 
El guardia de Orden Público núm. 719, 
presentó on la celaduría del barrio de Dra-
gones á D. Armaudo Salgado y García, 
quien se le había presentado on la vía pú-
blica, manifestándole de que al transitar 
ayer tarde por las inmediaciones del cuartel 
de Dragones, callo de la Lealtad, fuó asal-
tado por tres individuos blancos, quienes 
le despojaron de tres cojones de tabaoos y 
cinco pesos plata. 
Los autores de este suceso no han sido 
habidos, y el celador dol barrio dió conocí' 
miento de él al Juez do Guardia. 
R E Y E R Í l . 
En la casa de socorro de la 3a demarca 
cion fué curado de una herida menos grave 
en la mano derecha D. Arcadio Meirele», 
que le fué inferida con una navaja, por una 
parda con quien tuvo una reyerta. 
JüEtJO P R O H I B I C O . 
Por encontrarlos jugando al prohibido en 
casa de un pardo, vecino de San Antonio 
de las Vegas, fueron detenidoa por el Juez 
Munícipai do dicho pueblo auxiliado por 
fuerzas de la Guardia Civil de aquel puesto 
dos individuos blancos y el pardo dueño de 
la casa referida. 
E N E L V E D A D O . 
En la mañana de ayer, el moreno Fabián 
Carrera, vecino de la calle 9 n0 102 partici 
pó al celador del Vedado, de que al regre-
sar á su habitación había encontrado vio 
752G 
DE LAS IMPOSTáMS 
LA MEJOR ¥ MAS BARATA. 
D E P O S I T O : 
, O ^ I C X O B , 
Casino Español de la ¡abana. 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del día, so celebrará la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to de todos los señores socios. 
Habana, 19 de julio de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Homero. 
P 9a-20 9d-21 
S O H T B O 1 ,444 . 
en i^í). 
Se lia vendido parte de dicho núme'ro en los bai:i-
tillos T O R R E E I P P E L , Luz esquina á ConiDost -
la. portales de la peletería, y CARIDAD D E L CO-





S O H T E O 1,444. 
Se ha vendido parte del número 44, prenrado en 
20,000 pesos en las acreditadas vidrieras del mercado 
de Tacón números 25 y 26, Los Dos Hermanes por 
Galiano, y números 13 y 14, 29 Doa Hermanos par 
Reina y 4 Hermanos n. 6. 
Por t i l l a y Unos, y Vega y i Z » r . 
8768 3a-á3 3d-J; 
Sorteo 
TENDIDO i m i 
Teniente-líey núm. 16, Plaza, Tieja. 
c i ? . . «3-20 03-21 
Superiores, módicos precios, trajes 
confeccionados, sastrería y camise-
ría L A R E I N A , O'Reilly 46. Yéanse 
camisas y calzoncillos de esa casa. 
C1313 P alt 9-13 
Sociedad de Beneficencia 
D E 
NAT1MES DE GÁLÍCIi 
Las localidades para la función que á beneficio de 
los fondos de esta Sociedad tendrá efecto en el T E A -
TRO D E TACON ¡a noche del 25 dol corriente, se 
hallan de venta, desde hoy, por la Comisión corres-
pondiente en ol café de dich'> teatro, de 7 á 9 de la 
mañana y 7 á 9 de la noche. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, julio 2-j de 1893.—El Secretario, Manuel 
Salgado. 012"- 5a-20 4d-21 
Sociedad de Inslniccién y Recreo 
de Arlesanes de Jesús del^Moníe. 
S E C K B T A H Í - V . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y üegán previe-
ne el Reglamento, se cita álos s- ñoreo socios para l i 
junta geaeral ordinaria que teaJii efecto en los sa-
lones que ocupa la Sociedad, el viernes 21 del co-
rriente á las sielí y media de la norhe, con objeto d> 
celebrar elecciones parciales y dcüiás particularej 
que se presenten. 
Jesús del Monte, julio 17 de 1893.—El S';:ietario, 
A. Lombard. 8712 3-19 
Un 
SECRETARIA. " 
De orden del Sr. Presidente y «n cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 13 de nuestro Regí i -
mento, se convoca á sesión general ordinaria para el 
domingo 23 del corriente, á las doce del día, y en cu-
ya junta se dará cumplimiento á 1c que señala el ar-
tículo 14 y sus incisos. 
Como última SCRÍÓII general de uño social, se nom-
brarán los Secretarios de mesa para la* elecj'. ues 
generales que deberán celebrarse quince días d;.-¡>ues 
de la presente. 
También se dará lectura á la Memoria anu •.i que 
presenta la Junta Directiva, y si hubiere tiem ô, se 
díscutiráu varias reformas al Reglamento gen iíal y 
de Secciones. 
Para poder tomar parte en la sesión, es de rigor 
que el ssñor asociado concurra provisto del re ;ibo 
del preseutGfltnes. 
Habana, 19 de julio de 1893.—Francisco F. Sxn-
ta Eulalia. C1231 4a-19 4.1-20 
"bonitos, elegantes, frescos, fuertes y baratos. Holandas Cor-
áiUag y driles de las mejores calidades, á los precios más re-
ducidos. 
Se han recibido grandes remesas que se detallan á precios 
de almacén en 
L 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
C 1209 alt 4-13 
ANTIGUO LOCAL DE LOS BENEMERITOS BOMBEEOS DEL COMERCIO 
víveres de todas claseŝ  vinos y licores ñiios. 
Deseoso de complacer una vez más á sus numerosos favorecedores, propcrcionándoles la 
mayor comodidad y rapidez en el reciba de las mercancías, ha hecho construir un elegantí-
simo carro que las conducirá, sin costo alguno, al domicilio de los mismos. 
2Ga-21Jn 
CSfis SSBSB 
easa; el soüor Delaruele a b r a z ó y le di -
jo sonrieudo: 
—¿Habé i s venido como de costum-
bre? ¿Es tá i s a q u í desde 
—Desde esta m a ñ a n a , y como siem-
pre, una de mis primeras visitas es pa-
ra vos. 
—Gracias. 
—¿Y la seüora y vuestra bija? 
—Signen bien, pero un poco 6 
indicó con un gesto que no t e n í a n la 
cabeza firme. 
—sNos acompañá i s á almorzar? 
—Ko; vengo ú n i c a m e n t e á pediros 
vuestra verdadera opinión, pero la ver-
dadera, acerca de uno de vuestros co-
legas. 
—¿Apues to á que es acerca de Can-
día? 
—Sí , del b a r ó n do Candía . 
—rComo Fernandito fia estado cui-
dando á la baronesa de Cand ía algunas 
semanasl 
— Y como con la baronesa de Cand ía 
e s t á la señor i t a Blanca de Cand ía—in-
t e r r u m p i ó el señor Delarue sonriendo 
—comprendo vuestro i n t e r é s . 
—Quizás baya algo de eso. 
—Pues bien, querido mío , cu otro 
tiempo tuve una opin ión de Candí;». 
—¡No muy buena, si no recuerdo 
malí 
—No muy mala. 
—¿Y ahora? 
—Ahora no tengo ninguna, como 
banquero, se entienda, porque como 
marido, como padre de familia.. . . ¡Dios 
mío! es bien mala. Es preciso confesar 
que guarda muy bien las apariencias, 
aunque desde hace a lgún tiempo esta 
enredado, s egún me han dicho, con 
una bai lar ínaj pero como frecuento poco 
la sociedad, no só nada de eso. 
—Sin embargo, desde que su mujer 
e s t á enferma 
—Justamente desde que su mujer 
e s t á enferma es desde cuando ha em-
pezado á conducirse así , por m á s que 
esto pasa en P a r í s y la baronesa es t á 
en Saint-Cloud. 
—Bueno; pero desde el punto de 
vista financiero, ¿quó pensá i s de él, 
señor Delarue? 
—Pienso pienso que es u n hom-
bre muy inteligente, emprendeder, te-
naz, demasiado audaz t a l vez Y o 
he tomado parte con él en algunos ne-
gocios 
—¿Que han salido bien? 
—Que han salido muy bien. 
—Pero ¿cómo h a b é i s podido asocia-
ros con él, vos, que antes le d e t e s t á -
bais! 
—Sí , antes sí; pero desde hace algu-
nos años todo ha cambiado, á causa 
de nuestras mujeres y de las n i ñ a s . . 
No hab íamos tenido durante mucho 
tiempo más que relaciones vagas, cam-
bio de tarjetas el d ía del año , visitas 
muy de tarde en ta rde, un saludo en el 
Bosque Y de pronto, la señora de 
C a n d í a ha hecho á mi mujer frecuentes 
visitas, visitas que no ha habido m á s 
remedio que de volverlas; de spués ha 
Ofrece como siempre los más excelptes, los_más exquisitos, los más frescos y los más 
ETo admite competidor. Bueno todo y todo barato. 




habido invitaciones para comer y «oí-
rles, y hemos llegado á ser ios í n t i m o s 
de Cand ía . 
—¿Lo sentís? 
—¡Bajo el punto de vista 'de las mu-
jeres, no! L a señor i ta de C a n d í a es una 
adorable joven, cuya amis tad juego 
preciosa para m i hija. Es demasiado 
tarde para que la señora de C a n d í a 
tenga influencia sobre m i pretenciosa 
mujer, cuyos sueños de grandeza y po-
derío aumentan á medida que enveje-
ce; pero yo estoy enamorado de la se-
ño ra de Cand ía . 
¿Vos?—exclamó Eaimundo sonrien-
do. 
— E n t e n d á m o n o s : como se puede es-
tar á m i edad. Es nna mujer excelente, 
de una bondad exquisita, de una con-
versación elevada Me honro m u y 
ciertamente con su amistad, hasta t a l 
punto, que, por no perderla, he con-
sentido en emprender negocios con su 
marido aunque estoy siempre tem-
blando de verle un día naufragar. Es-
ta es mi opinión acerca de él. 
—¿Y acerca de su c a r á c t e r , amigo 
mío? 
—Tal vez cuando en t ré i s en relacio-
nes con él lo adivinéis . Y o no lo he 
comprendido aún . Creo que en el fon-
do es violento, y sin embargo se mues-
t ra siempre frío como una estatua; no 
se franquea j a m á s , se oculta con ex-
traordinaria habilidad bajo una m á s c a -
ra do corrección y de respetabilidad, y 
cuando me han dicho ú l t i m a m e n t e que 
estaba enredado con una bailarina, me 
negué á creerlo. 
—Pues bien, voy á t ratar de cono-
cerle á fondo. Hasta luego. 
—Buena suerte. A propós i to . ¿Sa-
béis que vuestro sexto millón e s t á com-
pleto? 
—Hablaremos de eso m á s tarde. 
Eaimundo ten ía prisa por encontrar-
se al fin frente á frente do C a n d í a . 
Cuando l legó á la calle Taibout, 
Eau l no h a b í a sido recibido aún . Pero 
en aquel mismo instante aparec ía el ba-
r ó n en la puerta de su despacho ó iba 
á saludar á Raú l , cuando vió á Rai -
mundo, que estaba colocado frente á la 
luz, afortunadamente al ba rón le daba 
por l a espalda, y decimos afortunada-
mente, porque se puso pá l ido al verle. 
R a ú l hac ía ya la presentac ión . 
— E l señor Eaimundo; el mejor y m á s 
antiguo amigo de m i padre; el t ío de 
Fernando Hugues, que con tanta abne-
gación acaba de cuidar á vuestra es-
posa. 
—Tanto gusto on conocerle,—dijo el 
b a r ó n con voz casi tranquila. 
Tendió la mano á Raimundo y le ha -
bló de Fernando en té rminos muy a-
fectuosos. Raimundo le miraba de a-
r r iba á abajo, p r e g u n t á n d o s e donde ha-
b í a visto, muy recientemente, aquella 
cara, d ó n d e hab í a oído aquella voz; y 
como su memoria le contestase: "Esta 
m a ñ a n a , en la casa de la calle de San 
Petersburgo'-', se decía que aquello era 
imposible, que no debía haber en aque-
llo m á s que una coiuci iencia fortui taj 
como hay muchas en la vida. 
X V I . 
F R E N T E A P E E N T E , 
Entre tanto, el b a r ó n les introdujo 
en su gabinete y se excusó de haberles 
hecho esperar tanto tiempo; pero h a b í a 
llegado un poco tarde á la oficina y te-
n ía asuntos urgentes. 
—¿Venís de Sa in t -C loud?—pregun tó 
con mucha naturalidad Raimundo. 
—No n o , — m u r m u r ó Cand ía con 
voz ahogada. 
Di jo que la salud do la baronesa no 
le inspiraba n i n g ú n cuidado y que ha-
bía tenido que separarse de ella porque 
u n asunto importante le reclamab i en 
P a r í s y dando otro giro á la conversa-
ción, p r e g u n t ó á Raú l , cogiéndole e l 
rollo de papeles que bajo el brazo lle-
vaba, si eran los planos de la fábr ica . 
—Sí—contes tó Raú l—el plano com-
pleto de la fábrica que hemos de esta* 
blecer y el de las m á q u i n a s . 
— L o examina ré hoy. 
L lamó y se p re sen tó u n emplead ), a l 
cual en t r egó el rol lo . 
—TJnid esto á las memorias que nos 
ha entregado ya el Sr. Grandier. 
Iba á dirigirse hacia R a ú l y Raimun-
do, cuando sonó el teléfono. 
—¡Dios mío! señores , dispensadme 
que os reciba tan malj no me dejan a-
tenderos. 
! .SNA MODISTA 
Lleuó en otro tiempo los salones con 
el ruido de yu nombre y de su gloria; 
desaparec ió do repente un día y aliora 
ha mnertu en uu hospital. 
Mad. E n d r í g u e z fué la reiua de la 
moda eu P a r í s ; en el mundo do las 
grandes coutnriéres y de los grande 
couturiers, donde impera hoy W o r t h , 
ocupó ella el primer lugar, y sus t r iun-
fos sé prolongaron durante quince 
años . IsTo hay dama elegante, de las 
que no regatean el precio de un traje 
con ta l de vestir bien, que no la re-
cuerde. 
L a fama empezó poco después de la 
guerra de 1870-71. A su puerta hab í a 
siempre aguardando larga fila de ca-
rruajes. Y no y a p ó l o marquesas y con-
desas, sino hasta princesas de sangre 
imperial y real acud ían á rendirla plei-
to homenaje en sus salones tapizados 
de raso brochado, llenos de colosales 
lunas con marco de costosos encajes. 
E ra rubia, elegante y magestuosa, 
con una sonrisa encantadora cuando 
estaba satisfecha y una dignidad do 
Juno ofendida cuando alguna parro-
quiana, por encopetada que fuese, se 
permi t í a la menor observación. 
Las respuestas arrogantes de Mad. 
Rodr íguez se hicieron tan célebres co-
mo sus trajes. 
Tina princesa de casa reinante se 
pe rmi t ió decirla un día: 
— M i opinión es que 
—Pero si no se la pido á V . A. !— 
contes tó in te r rumpiéndo la la reina de 
las modistas. 
Otro d ía la pasaron por segunda 
vez, después de larga espera, la tarje-
ta de una condesa muy ar is tocrát ica . 
— ¡Hola!—dijo Mad. Rodr íguez .—La 
condesita se impacienta. ¡Pues que 
aguarde! 
Estaban dolante varias damas ami-
gas de la condesa; pero ninguna se 
a t rev ió á protestar: t a l era la t i r a n í a 
que ejercía sobrs ellas Mad. Rodrí-
guez. 
Cuando la modista se ponía enferma 
era uu duelo general: todas sus clientes 
acud ían á visitarla y para congraciarse 
con ella la mandaban golosinas y rega-
los. 
U n dia Mad. Rodríguez desapareció, 
sembrando la consternación m á s pro-
funda en el mundo ar is tocrát ico y en 
el de entre bastidores, porque la mo-
dista ves t í a t ambién á las actrices de 
mayor renombre. 
¿Qué h a b í a sucedido? 
Tardóse a lgún tiempo en averiguar-
lo, pero al fin se supo que el arbitro del 
buen gusto se hab í a arruinado. 
¡Arruinada, una mujer que hab ía da-
do en dote un millón de francos á su 
hija el dia que és t a se casó con un in-
geniero! Este era otro misterio, pero de 
fácil soku don: Mad. Rodr íguez se hab ía 
metido en pleitos y además se hab ía e-
namorado como una desesperada de un 
medico escritor, que según parece, no 
la cor respondía bien y por el cual ha-
c ía locuras. 
Pocos meses después , la reina de 
otro tiempo reapareció , pero como p ré -
miere, ó sea dependienta mayor de otra 
modista. E l puesto la duró poco. De 
tumbo en tumbo fué descendiendo has-
ta que una m a ñ a n a se p re sen tó en ca-
sa de sus antiguas clientes, donde los 
criados no la quer ían dejar entrar. En-
tonces Mad. Rodríguez escribió en una 
tarjeta: 
"Recibidme, os lo suplico. No he co-
mido desde ayer." 
• E u é recibida y socorrida en el acto y 
además su antigua clientela dió 6,000 
reales para que se marchara á Amér i -
ca, donde la modista pensaba rehacer 
su fortuna. 
E n vez de irse, se quedó en Francia, 
siempre esperanzada en su amor. So-
brecogióla una enfermedad penosa y ha 
muerto hace pocos días en Burdeos. 
L a tierra de la fosa^comxia ha cubier-
to aquella figura tan halagada ayer, 
olvidada hoy, desconocida m a ñ a n a . 
CONCIERTO E N TACÓN. — Gran nú-
mero de familias y de aficionados á la 
música se han dado cita para la velada 
vocal é instrumental que ofrece maña-
na, en el Gran Teatro, el notable viol i -
nista D . F e r m í n Valdés , auxiliado por 
la tiple señor i ta Nieves Medina, el ban-
durrista Sr. Esquerro y el profesor de 
piano Sr. Arteaga. L a función se lleva 
a cabo bajo los auspicios de los señores 
Condes de la Fernandina. E n el próxi-
mo número de este periódico tendre-
mos el gusto de publicar el programa. 
NOTAS.—En la calle de Trocadero, 
entre las de G-aliano y San Nicolás 
existe un lagunato de pequeña.-; dimen-
siones, aunque de bacante profundi-
dad, que ci Sr. Concejal Inspector po-
d r í a cegar con solo una eaiTetada de 
piedra,. Las familias que viven por a-
quellos alrededores se acuestan y se 
levantan con el credo eíí la boca, pues 
sabido es que las aguas esquitadas son 
criaderos de microbios, y con ios « alo-
res que ahora se sienten ¡guay de e-
llos, si por allí se desarroliasie una epi-
demia de enfermedades infecciosas! Con 
que ¿bas t a r á esta indicación para que 
desaparezca el lagunato? Cromos eme 
sí. 
—Por el Beperforio Módioo-Fanna-
ecuiieo nos hemos enterado do que se 
encuentra en la Exposic ión de Chica-
go nuestro amigo particular el doctor 
González Curquejo, director de dicha 
revista, el que se propone rambién asis-
t i r , en septiembre, ai Ccng.eso Médico 
Pan-Americano (Je Washington. Sea 
enhorabuna. 
es y será entre las damas 
económicas y de buen tono el 
En el B A ^ A H hay objetos de mucho gusto y refinada 
elegancia para el adorno PEESOML y decorado domestico. 
E e e l B A ^ A H hay la prosaica CACEROLA hasta el 
juguete más lindo de hiscuit que C01TCIBA la señora mas e-
XlgeEn el B A ^ i ^ H hay desde el alhum de 25 centavos que 
es lo más modesto, hasta el más rico que se fahrica en París y 
Viena. . . . 
En el B A S A H hay cuadros al óleo de los artistas mas 
conocidos de Europa, de géneros diversos, Figura, Paisage, 
hasta "bodegones con melocotones y uvas, que están üicienio 
iCQMERHOS! 
En el B A S A R hay 
i nes extranjeras, trozos de dramas y co-
| medias.—Tandas todas las noches, de 
I 7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
FONÓGRAFO D E YILLASÜSO.—Se ex-
I hibe todas las noches en el cafó " L a 
í Abeja Mon tañesa , " Obispo esquina, á 
| Villegas, con un magnífico repertorio, 
' en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canc ión " L a 
Kisa.': 
E N CÁELOS m.—Circo Centro Amé-
rica de M . Pub i l lones .—Punc ión todas 
las noches. Mat inées los domingos. 
' Gimnastas y ecuestres. Yariedades. 
Animales sabios. Fieras. Pantomi-
mas. 
A 25 centavos. 
Palanganas esmaltadas. 
Tibores esmaltados. 
Escupideras de metal. 
Cafeteras de filtro. 
Perchas de madera. 
Canastos para baño . 
Dulceras de cristal. 
Figuras de biscuit. 
Floreros de cristal. 
Cubiertos metal blanco. 
Palmatorias arandela "Universal." 
Eepisas y Einconeras. 
Salvillas de cristal. 
Motas y moteras. 
Cubiertos para niño. 
Porta esencias. 
Cepillos de ropas. 
Peines de todas clases. 
Cajas de papel. 
Tinteros y escr ibanías . 
Fruteros y fuentes. 
Etc . etc. etc. 
A 50 centavos. 
Reverberos "Relámpagos . " 
Latas ¡^ara fregar. 
Cafeteras esmaltadas. 
Cestos para papel. 
Bastones y boquillas. 
Jaboneras y esponjeras. 
Parrillas esmaltadas. 
Eepisas japonesas. 
Toalleros (gran surtido). 
Figuras de biscuit y terra-cotte. 
Moldes esmaltados. 
Tarjeteros y porta-esencias. 
Dulceras y salvillas. 
Enjuagatorios (3 piezas). 
Cepillos de todas clases. 
Azucareras esmaltadas. 
Cestos para baños . 
Espejos de tres lunas. 
Moteras finas. 
Albums para retrato y poesía. 
Palmatorias de biscuit. 
Polisuars y carteras. 
Tijeras y cuchillas. 
ICCÜ I B M 
^ A F O S E S D E TRAVESÍA-
SE ESPERAN. 
Julio 22 Maseotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
23 City ofAlexandría: Nueva-York. 
. . 24 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escala». 
24 Reina María Cristina: Cádiz. 
.- 24 Serra: Liverpool y escalas. 
24 Australia: Veracruz y Tampico. 
25 Pió IX: Barcelona y escalas. 
26 Saratoga: Nueva York. 
. . 26 Euskaro: Liverpool y escalas. 
.. 26 Barcelana: Vigo y escalas. 
.. 28 City of VVasliUKTton: Veracruz y escalas. 
— 31 Carolina: Liverpool y escalas. 
Agí? 2-Bavaria: llaraburgo y escalas. 
6 Gallego: Liverpool y escalas. 
íipri i mm 
Vünorss mos TfflílMcos 
D E 
HIJO D E JO V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
El nuevo y rápido vapor eapañol 
J . JOYER S 
Secdón especial para ima sola vez. 
E s una verdadera mesa revuelta. 
Joyeros, Pasadores, Tinteros, Tarjeteros, 
^Libretas, etc. etc. 
X J O S artículos de lujo que tan famosa e s tán 
haciendo esta casa por su novedad y economía 
se reforsarán ©n estos días de una manera es-
pléndida. 
Visitar todos esta verdadera 
de 5,500 toneladas máquina de triplo ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, Clari-
ficado en ei Lloyds inglés 100 A I , y eone-
truido bajo la inspección del aliuirautazgo 
i inglés, su 
capitán D. JOSÉ JOVER. 
1 Saldrá de eate puertoJf/íímewíe e! 18 á las 
' 5 de la tarde con destino á 
New-York y Barcelona, 
Admite pasajeros para ambos puertos 
| ofreciéndoles un esmerado trato, 
i Diríjanse para más informeei á sus con 
signatarios, J . Balceile y Cp., Cuba 43. 
í c U77 12a-7 12(1- 7 
GATICOS DE ANCORA; SE VENDEN blan-cos y de colores, hay dos machos y dos liembías, 
finos, legítimos y se garantizan, pudiéndose preS"-n-
tar los pjdres: al que tome los cuatro se le d o r í n en 
proporcí&i. calzada de Jesús del Monte, esquina á 
Santos Suárez almacén de víversS inforniarán. 
| 8759 )a-20 3d-21 
A M I M T A D 9 O, 
• esquina á San José, se venden baratas por tener que 
I desocupar el local una porción de cajas vacías en 
buen estado, que fueron de pianos. 
87C6 la-20 5d-2l 
Dique flohiüte de la Halmna. 
Se vende en el estado en que se halla. Se admi-
ten proposiciones hasta las dos de la tarde del lunes 
21 del corriente en el escritorio caüe de Cuba n. 4, 
donde informarán, 8r'37 7-16i fi-17b 
ffi COMBUX.ADO É m D X J S T H I ^ . . 
C 1239 alt 4-18 
T E E S J U G U E T E S . — Los "n iños góti-
cos" que se mueren por la zarzuela, que 
í cuando van al teatro les agrada que 
los artistas hablen un poco, canten o-
tro poco, y en el intermedio les ofrez-
can una miaja de coreografía; esos ni-
ños pueden divertirse boy con los tres 
Juguetes que allí deben representarse, 
y que se denominan: Los Aparéc ido^ 
(percances de una compañía de la le-
gua); JEll Teatro Nuevo, (plato muy Cítr-
gadito de pimienta y mostaza); y B l 
Señor Gallinas, (un ciempiés que gusta 
á la gente de arriba.) 
ÍTota.—Mañana, la "Sociedad Ar t í s -
tica" ofrece un espectáculo ameno, di -
vertido y ruidoso. Lleno colosal. 
E L CAMPEÓN D E L A E E I N A E N IN-
G-LATERRA.—Fraucis Scaman Dymoke, 
campeón de la reina de Inglaterra, ha 
muerto. Afortunad amenté para la sa-
lud de la monarqu ía , deja un hijo, he-
redero de su cargo y cuando el Pr ínci -
pe de Gales suba al trono de sus pa-
dres, e s t a r á allí su campeón, vendrá 
con su armadura blanca, un escuáo_o-
valado y una lanza dorada, acón;-paña-
do del lord gran coiideatable. del conde 
mariscal y de un heraldo real. Y cuan-
do suenen las trompetas, el htraldo di-
rá : "S i alguien niega los derechos del 
rey Eduardo á la corona, que vei'.g1., 
que venga!" Oualqviera que presen-
cie este acto se e x t r a ñ a r á que no so 
cante con música del heraldo de Lonoi-
grín. 
Sin embargo, el in t rép ido campeón 
a r ro ja rá su guante, y si nadie le levan-
ta, el rey Alber to Eduardo le d a r á de 
beber vino en una copa de oro' y el he-
raldo bebe rá el vino y g u a r d a r á la copa 
en el bolsillo, porque estos son sus pe-
queños beneficios. 
Esto es lo que sucederá , á m e n o s que 
el nuevo rey haga como su madre y sn 
tío segando Guillermo I V , quienes á su 
advenimiento, previnieron al campeón 
que no necesitaban el auxilio de su 
brass-o. 
Cualquiera se p r e g u n t a r á por qué se 
conserva uu cargo que todo el mundo, 
desde hace doscientos años , considera 
r idículo: es que la tierra de Scrivelsby 
en Liuconlshire fué dada por Guillermo 
el Conquistador á los Marmyones, á los 
que sucedieron por herencia los Dymo-
ke, bajo la condición deque cumplir íán 
aquel cargo. Si faltasen á su deber, 
volver ía la t ierra á la corona; los Dy-
moke deben, pues, declarar siempre 
que es tán dispuestos á combatir con la 
lanza y el escudo. E n Inglaterra hay 
como esta otras muchas antiguas cos-
tumbres momificadas, que se sabe es-
t án muertas, pero á las que no se en-
t ierra nunca. 
ADVEHTENCIA.—Los boletines para 
el tren excursionista que sale de Eegla 
el domingo 23 á las G y 30, para Cien-
fuegos, se expenden en el salón Jaime, 
Dragones 3; salón Oriza, Galiano 73; 
cantina de Paula, al lado de la es tación 
de Luz; kiosco del café E l Suizo, Galia-
no y l í e ina , y en San Miguel 69. 
Los que sé provean de ellos antes do 
las 8 de la noche del d ía 22, ob t end rán 
estos con el diez por ciento de descuen-
to. Los precios son en plata y el centén 
se tpíbá por 5.80, 
CENTRO PROVINCIAL DE YAOUNA. 
— M a ñ a n a , viernes, se a d m i d i s u a r á en 
la sac r i s t í a de J e s ú s Mar ía , de" 12 á 1. 
— E u la de GdadaJupeS, de 1 á 2. 
E S P E C T A C U L O S . 
T E A T R O D E P A Y R B T . — Compañía 
dra iná t ica de Burón . — L a comedia en 
5 actos, Militares y Paisanos.—A las 8. 
T E A T R O DE A L S I S U . — Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzuela.—AlasS: i o s Apa-
recidos.—Alas 9: Jtil Teatro Kuevo.— 
A las 10: É l Señor Gullinas. 
C A F É D E TACÓN.—Todas las noches, 
á las S, c-.nciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO D E L L U L L . — C a f é C E N -
TRAL.—Repertorio de 800 piezas de 
ópera , zarzuelas, aires del pa ís , can ció-
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
DOS D3E3 MAITO, 
F U N D A D A E N 1870 P O K 
Hicolá B Blanco-
Esta casa es la que más barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la mínima uti l idad de un 
real en peso. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros m á s gruesos á 30, 50 y 69 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N S E L E S M I l . 9. 
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7IDEIEEAS METALICAS. 
Depósito: JOSE CAííIZO. 
Almaccu de loza, S;ÍII Ignacio y Sol. 
8217 2G-9J1 
Liga de CWefclaiites, industriales 
Y 
Agiicullores de la isla de Cuba. 
No hrViemio tenido efacto ln junta general COUTO-
ccu. t para el iíiá de aver por no haber asistido el nú 
mero de soV.ios c¡ae deterjiiua el Reglam'entv», se Cita 
nueyamente. para la que habrá de celbbnúáé caaiquic-
ra (Jite sea gj número de señure? asociados que con-
eün :i, él ^róxnrip domingo 23 á las doce de su ma-
ñaiia^ en el iocai de la Secretaría, Sin Igaacio 5fi. 
altos, con el fin de dar lectura ííia. Memoria anuxl; 
j <)tc.ier á l \ reo o vació i parcial del Comité Directi-
vo y iü-.L-er el nombramiento de la Comisión de Glo-
f-a--Habana, julio 1'7 de 1893.—El Secretario. José 
Qriega. C 1224 ria-lK Id-2^ 
Aviso i las failsjcoMtesolos 
única casa en sn cíase en la Habana. 
En el O erro, calle de Atocha n. 8, á una cuadra ele 
la calzada, se alquilan bonitas liabitaaionos altas coa 
balcones ú la calle y bajas, con agua, baño y entrada 
indgpeudicnte A todas horas, <  tres u medio pesos oro 
caira una las altas, y las baja-i « dos y dos y medio 
1 pesos oro cada una. Se recomienda a lo; recién lle-
gados de Europa, por ser eita casa refractaria -1 en-
fermedades, por estar sitiuida eit un puiito seco y 
ven tilado; asimismo se reconiic-uiia á toda persona que 
padezca del estomago y iíe inapetencia; eu e-to es 
esta casa una especialidad, por tener un manantial de 
aguas esneciales; hay cocinera en la casa para el que 
qu:era arreglarse con la comida: bu.m orden, aseo, 
comodidad y economía. Se da razón en la misma á 
todas horas. Calle de Atocha número 8, eu el Cerro. 
T-imblén se alquila una casa compuesta de 5 cuartos, 
patio y pluma de agua, en precio módico. Telefr.no 
ñ. 1617 8500 alt d4-15 a4-15 
M A D R E 
(FRAGMENTOS.) 
A l inocente nacido 
peina, madre, los cabellos, 
y en. el agua cristalina 
lava, madre, nuestros cuerpos... 
V í s t enos de blanca túnica , 
perfumada con espliego, 
y vela sobre nosotros 
las mansas horas del sueño. 
T ú eres el alma del n iño, 
que en sus años pequeñuelos 
te da su primer palabra 
en cambio del primer beso. 
Sobre nosotros vino, 
huér fanos del desierto, 
la madre deseada 
que nos d a r á sus pechos 
Sobre nosotros vino, 
cual vuelve á sus hijuelos 
la alondra do los campos 
provista de alimento. 
Salud da al moribundo, 
calor y vida al muerto 
Hermanos, bendigámosla,, 
que nos la envía el cielo. 
Antonio Bos de Olano. 
Los que se quejan de la fortuna, de-
ber ían quejarse muchas veces de sí 
mismos. 
Volfaire 
U n joven se examina para el bachi-
llerato. 
—¿Cuál es la distancia del sol á la 
tierra? 
—Treinta y siete millones de leguas, 
poco m á s ó menos. 
—¿Y cómo ha encontrado usted esta 
cifra? 
—¡Enorme , señor, enorme! 
T e o r í a s f ís icas . 
L a luz es el resultado de vibraciones 
aná logas á las que prodaceu el sonido-
y así como las diferentes notas dé la es-
cala musical corresponden í\ determina-
do n ú m e r o de vibracioiies en la unidad 
do tiempo, así también los colores del 
espectro son resultados distintos de 
otras tantas velocidades de vibración 
que los físicos aprecian con la exacti-
tud necesaria. 
Estas vibraciones lunnuosas se pro-
pagan con una velocidad, de 300,000 
ki lómetros por segundo y eu forma se-
mejante á la de propagarse las ondu-
laciones en la superficie de un estan-
que: la superficie del agua se cubre de 
una serie de altss y bajos á modo de 
pequeños valles y colinas que cambian 
de lugar conservando sus distancias; l a 
que separa e l : hueco de uno de estos 
valles l íquidos de la cima de elevación 
que él sigije, se llama longitud meelia 
de la ondulación. 
E l sarro en l i s diestes. 
Pocas personas sabeu el daño que 
hace el sarro en la boca; se puede ase-
gurar que el 75 por 100 de los dientes 
perdidos es por aquella causa sola. E l 
sarro es tina de las cansas más perjui-
ciosas, pues no sólo cambia los fluidos 
de la boca, sino que causa inflamacio-
nes en las encías y enfermedades en los 
albeolos, destruyendo el sementó de 
los dientes, los cuales caen antes de 
tiempo enteramente buenos y sin nin-
guna picadura. 
E l sarro no sólo es dañoso para las 
encías y los dientes, sino para la salud 
en general. Muchas veces la encía e s t á 
muy inflamada, produciéndose supura-
ción, y és ta se va al es tómago con la 
comida, lo cual produce enfermedades 
en los intestinos, que son muy difíciles 
de curar, aun á los médicos más ins-
truidos. Se puede decir que una cons-
t i tuc ión enfermiza no se restablece 
mientras no se limpia la boca, pues el 
sarro, con la materia fétida que pro-
duce, influye en las malas digestiones 
y da al aliento un olor desagradable y 
ofensivo, que muchas veces es capaz, 
de contaminar la a tmósfe ra de un cuar-
to en muy poco tiempo. 
CHARADA. 
Segunda y tercera forman 
u n vestido de señora. 
A tercia y segunda juegan 
las n iña s de edad muy corta. 
P r ima y tercera os la vida 
de animales y personas. 
P r ima y segunda es la espada, 
de un sectario de Mahoma. 
E l iodo forma un adorno 
que lleva cualquier persona. 
O. Pablo. 
Solución á la charada delmimoro an-
terior:—OBESO. 
JEKOULIFiCí). 
Solución al ieroglífico del número 
anterior: - C P I D A DOS A G E N O S M A -
T A K O N A L A S N O . 
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